2.2.4. その他の活動 (2.2. アーキテクチャ学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown





















等専門学校，現 任天堂），阿部 芳彦（岩手県立大学）, 北限の海女仮想体験学習システムにおける学習システ
ム試作,JSiSE 2009 年度第 2 回研究会,2009 年 7 月 4日 
2) 細川 靖（八戸工業高等専門学校/岩手県立大学），三上宰生，沢村利洋，久慈憲夫（八戸工業高等専門学校），
阿部芳彦（岩手県立大学）,海女仮想体験学習システム「海女 via-R」操作インタフェースの操作性改善 ,平成
21 年度 電気関係学会東北支部連合大会,2009 年 8 月 20 日 
3) 坂下真実，片町健太郎，阿部芳彦（岩手県立大学），横田紀雄（岩手県中央農業研究センター），菅野史拓，三熊
有孝，平賀昌晃（岩手県農林水産部）, Construction of the Iwate real-time weather information system using 
meteorological quick report, 平成 21 年度 電気関係学会東北支部連合大会,2009 年 8 月 21 日 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当なし 
2.2.4. その他の活動 
該当なし 
